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Evi  Dwiretnowati.  Q.100  090  318,  Pengelolaan  Program  Pengayaan  Dalam 
Persiapan Menghadapi Ujian Nasional  Di SMP Negeri 1 Donorojo Pacitan. Tesis. 
Manajemen  Pendidikan.  Program  Pascasarjana.  Universitas  Muhammadiyah 
Surakarta. 2011. 
Tujuan umum dalam penelitian  ini  adalah  (1)  mendeskripsikan  perencanaan 
program pengayaan dalam persiapan menghadapi ujian Nasional di SMP Negeri 1 
Donorejo  Pacitan.  (2)  mendeskripsikan  pelaksanaan  program  pengayaan  dalam 
persiapan  menghadapi  ujian  Nasional  di  SMP  Negeri  1  Donorejo  Pacitan.  (3) 
Mendeskripsikan  hasil  program  pengayaan  dalam  persiapan  menghadapi  ujian 
Nasional di SMP Negeri 1 Donorejo Pacitan.
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  bentuk  penelitian  kualitatif  dan  dengan 
menggunakan desain penelitian etnografi.  Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 
lokasi di Lokasi penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Donorojo Pacitan. Teknik 
pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam,  metode  dan 
dokumentasi.  Data yang terkumpul dianalisis  dengan menggunakan model analisis 
lintas situs. Rancangan yang digunakan adalah rancangan situs ganda.
Hasil penelitian: (1) Sumber-sumber bahan ajar diantaranya berupa buku teks, 
laporan hasil penelitian,  jurnal (hasil penelitian dan pemikiran ilmiah yang dimuat 
dari  berbagai   media),  dari  praktisi,  Buku  kurikulum,  Penerbitan  berkala  seperti 
harian, mingguan, dan bulanan, Internet, Media audiovisual (TV, Video, VCD, kaset 
audio, Lingkungan (alam, sosial, senibudaya, teknik, industri, ekonomi). (2) Program 
pengayaan  berfungsi  memberikan  pemahaman,  dimana  guru  maupun  siswa  akan 
memahami tentang langkah yang telah dilakukan  oleh guru, apakah langkah yang 
telah  dilakukan  perlu  diperbaiki   atau  tidak.  Melalui  program  pengayaan  guru 
diharapkan dapat menyadari akan kekurangannya, sehingga baik guru maupun siswa 
harus  membuka  diri  untuk  melihat  kekurangan-kekurangan  dalam  proses 
pembelajaran  selanjutnya  berusaha  untuk  merubahnya  sehingga  akan memperoleh 
hasil yang lebih baik. Namun tidak semua guru mau mengakui akan kekurangannya. 
(3)  Aktivitas siswa dalam program pengayaan dilakukan guru dengan memberikan 
kesempatan kepada siswa menjadi tutor sebaya, mengembangkan latihan praktis dari 
materi yang sedang dibahas,   membahas masalah, atau mengerjakan permainan yang 
harus diselesaikan siswa. Pemberian pembelajaran pengayaan pada hakikatnya adalah 
pemberian bantuan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih, baik dalam 
kecepatan maupun kualitas belajarnya. 
Kata kunci: perencanaan, pelaksanaan, hasil program pengayaan
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ABSTRACT
Evi Dwiretnowati.  Q.100 090  318,  Enrichment Program  Management 
Preparedness in the National  Examination in Junior  High School  Country 1 
Donorojo Pacitan. Thesis.  Educational  Management.  Graduate  School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
The general objective of this study are (1) describes the enrichment program 
planning in preparation for national exams in Junior High School Country 1 Donorejo 
Pacitan.  (2) describe the implementation of enrichment programs in preparation for 
national exams in Junior High School Country 1 Donorejo Pacitan. (3) Describes the 
enrichment program in preparation for national exams in Junior High School Country 
1 Donorejo Pacitan.
This  type  of  research using  a  form  of qualitative research and using 
ethnographic research design. In this study, researchers took the location of the sites 
for this research conducted in Junior High School Country 1 Donorojo Pacitan. Data 
collection  techniques performed with in-depth interviews,  and documentation 
methods. The collected data were analyzed using a model of cross-site analysis. The 
design used was a double site design.
Results of research: (1) The sources of teaching materials including textbooks, 
research  reports,  journal (research  results and scientific  thinking are  loaded from 
various media),  from practitioners,  curriculum books,  periodical publication such as 
daily,  weekly,  and monthly,  Internet,  audiovisual media (TV,  Video,  VCD,  audio 
cassette,  Environment (natural,  social,  arts  and  culture,  engineering,  industry, 
economics).  (2) function  provides an  understanding enrichment program,  where 
teachers and students will understand the steps  that have  been done by teachers, 
whether the steps that have been made need to be repaired or not.  Through teacher 
enrichment program is  expected  to  be aware  of  the shortcomings,  so  that both 
teachers and students have to open ourselves to see the deficiencies in the learning 
process further attempt to change it so it will get better results.  but not all teachers 
want to admit to its shortcomings.  (3) Activities of students in teacher enrichment 
program conducted by providing the opportunity for students to become peer tutors, 
develop practical exercises of the material being discussed, discusses, or working on 
a  game that  must  be  completed students. the  provision of  learning enrichment is 
essentially providing assistance for  students who have  more  capabilities,  both  in 
speed and quality of learning.
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